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erò no totes les 
notícies respecte 
l’Arxiu Munici-
pal són bones. 
Entre les ne gatives destacaríem 
les condicions ambientals de 
conservació de la documen-
tació. Els estàndards marquen 
una temperatura d’entre 18 i 
20ºC i una humitat d’entre el 
50 al 60% d’humitat relativa.
La Sala de dipòsit de l’ar-
xiu no té climatització, el que 
vol dir que la seva temperatura 
passa dels aproximadament 
15ºC de l’hivern als prop de 
30ºC de l’estiu, però el més 
important, amb diferències 
de fi ns a 10ºC en un mateix 
dia, ja que sovint hi ha alguna 
fi nestra oberta per facilitat la 
ventilació. La humitat hi ha 
dies que supera el 90%.
Aquestes condicions im -
pliquen que la documenta-
ció pateixi un lent procés de 
deteriorament, especialment 
biològic (microorganismes 
o insectes) i químics (factors 
ambientals).
Segons la Llei 10/2001 
d’Arxius i Documents esta-
bleix que formen part del Sis-
tema d’Arxius de Catalunya els 
arxius dels municipis de més 
de 10.000 habitants, o sigui, 
el d’Argentona. La mateixa 
Llei, en l’article 21, especifi ca 
que aquests arxius “han de 
disposar de les instal·lacions 
necessàries per a garantir la 
preservació dels fons docu-
mentals”, fet que ara per ara 
no s’està complint. 
Amb tot això demanem 
al nou consistori que com-
pleixi la llei, i a tal efecte sol-
licitem a l’ajuntament que en 
el proper pressupost s’inclogui 
la partida necessària per tal de 
dotar l’Arxiu dels recursos 
o instal·lacions adients a tal 
efecte. Aplaudim el procés 
de digitalització que s’ha fet 
i es vol continuar fent, però 
el més urgent és millorar les 
condicions ambientals per 
evitar que aquesta documen-
tació que digitalitzem no es 
vagi degradant. Aquest procés 
no cal que aturi la digitalitza-
ció, sinó que es pot anar fent 
en paral·lel.
També demanem que 
s’ampliï l’horari d’atenció al 
públic. La Llei també obliga a 
un mínim de 10h. setmanals 
d’obertura, que ara no es com-
pleixen per poc. Seria bo poder 
obrir un matí de dissabte al 
mes, per facilitar la consulta 
a veïns d’altres poblacions o 
d’Argentona que per l’horari 
laboral, entre setmana, no els 
és possible acollir-se a l’horari 
actual. 
P
la creu
condicions ambientals en 
l’arxiu municipal d’argentona
S’ha optat per mantenir dues 
imatges generals dels pergamins, 
una amb el color real, i l’altra amb 
un to més elevat de color magenta, 
per així facilitar-ne la lectura. Una 
còpia d’aquesta digitalització s’ha 
enviat al Departament de Cultura 
per garantir les futures migracions 
que se’n deriva de l’obsolescència 
constant de les noves tecnologies.
En l’acte del dia 6 de juny, 
conduït per l’arxivera munici-
pal Gemma Bravo i presidit per 
l’aleshores regidor en funcions de 
Patrimoni, Sr. Ferran Armengol, 
va intervenir la Sra. Montserrat 
Richou, investigadora de l’Institut 
de Recerca de Cultures Medievals 
de la Universitat de Barcelona, 
amb la ponència Pergamins i his-
tòria local  i la Sra. Rosa Almuzara, 
directora de l’Arxiu Comarcal 
de Mataró, amb la ponència La 
digitalització com a eina per a la 
conservació i difusió del patrimoni 
documental, en la qual va destacar 
especialment que Argentona era 
l’únic municipi de la comarca que 
s’havia adherit a aquest Pla.
Felicitem a l’ajuntament per 
haver tornat a donar un important 
pas cap a la digitalització dels Fons 
Històric d’Argentona, després de la 
digitalització de l’Arxiu Parroquial. 
Ferran Armengol ja va anunciar en 
l’acte de presentació la voluntat de 
seguir aquest procés enguany, fet 
que esperem que es porti a terme.
